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Results 






12/11/2003 Kendall Stevens, Findlay 
1/30/1999 O'Brian Gibbons, Border City TC 
Preliminaries 
1 Wade, Kenny 
2 Stevens, Kendall 
3 Vicks, Dakel 
3 Bowie, John 
5 Baranek, Chris 
6 Campbell, Cedric 
6 Lett, Derrick 
8 Underwood, Jeremy 
9 Johnson, Paul 
9 Kahn, Brett 
11 Morley, James 
12 Hawkins, kirk 
12 Hornaday, Edward 
12 Hartman, Clarence 
15 Donkor, Felix 
16 Kandell, Bob 
17 Conway, Justin 
18 Alston, TJ 
18 Brown, Eric 
20 Cunningham, Matt 
20 Fisher, Eric 
22 McMichael, Anthony 
23 Amor, Kyle 
24 McConnell, Ryan 
25 Parker, Brian 
26 Mendez, Dajue 
26 Fleig, Matt 
28 Beard, Ron 
28 Jl.yeni, Buki 
30 Lane, Aaron 
31 Armstrong, Raheem 
32 Roberts, Ryan 
32 Cholewa, Scott 
32 Mount, Jimmy 
32 Hall, Ray 
36 White, Marcus 
37 Constantine, Daniel 
38 Nims, Thomas 
39 Lennox, Cary 
40 Dinovo, Jeff 
41 Veldt, David 
41 Theodoris, George 
43 Moore, Jonathon 
44 Fuller, Lewis 
45 Browne, Anderson 
46 Dangerfield, Jonathan 
46 Sabieraj, Michael 





so Saginaw Vall 
SO Central Stat 





JR Central stat 





SR Saginaw Vall 
so Siena Hts 
SR Bethel Colle 
unattached 
Cavalier TC 





JR Siena Hts 
Western Ont 
FR saint Franci 













JR Saint Franci 
JR Indiana Wesl 
JR Central Stat 
Tri-State 









6. 59q 11 
6.60q 5 
6.62q 4 









6. 70 1 
6.73 8 
6. 74 6 




6. 78 4 
6. 81 10 
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48 Hounshell, Alan 
48 Valeruis, Andy 
48 Dixon, Kevin 
51 woods, Nathaniel 
52 Lissade, Louis 
52 Prionas, Matt 
54 Connell, Scott 
55 Madrigal, David 
55 Biro, Eric 
55 Thompson, Cory 
55 Keppeler, James 
59 Miller, Mike 
60 Brauchla, Andrew 
61 seiss, Greg 
62 Obergan, Eric 
63 Foster, Tim 
64 Taylor, Stephen 
65 Messer, Matt 
66 Rataj, Charlie 
66 Conrad, Patrick 
68 Abernathy, Matt 
69 Adolphin, Adarrneon 
69 Farah, David 
71 Hartle, Adam 
71 Sarnowski, Stan 
71 Harbert, Justin 
74 Snook, Brian 
75 Veith, Carl 
76 McNeal, Quincy 
77 Esposito, Tony 
78 Culbreath, Brent 
@stairs, Christopher 
80 Clipson, Jon 
81 Warren, Audrie 
82 Tolar, Matt 
83 Hicks, Nick 
84 Mukeredzi, Tendai 
85 Callaway, Dan 
86 Glass, Kyle 
Forson, Samuel 
Macmannis, David 
SR Indiana Wesl 
Unattached 
Defiance 







FR Indiana Wesl 
Western Ont 
FR Huntington 
JR Saint Franci 
so Bethel Colle 
SO Huntington 
Cumberland 
Notre Dame c 
SR Dayton TC 
FR Indiana Wesl 
Taylor 
JR Central Stat 
Tri-State 
SO Siena Hts 





JR Dayton TC 
Cwnberland 
SR Cedarville 
BG Track Clu 
Defiance 
Notre Dame C 
so Adrian 













7. 07 5 
7. 07 9 




7 .11 10 
7.12 1 
7.13 7 
























Event 22 Men 55 Meter Dash 
Field.house: F 6.28 
Meet; M 6.29 
Name 
Finals 
1 Stevens, Kendall 
2 Vicks, Dakel 
3 Johnson, Paul 
4 Wade, I<enny 
5 Bowie, John 
6 Underwood, Jeremy 
7 Baranek, Chris 
8 Hartman, Clarence 
9 Campbell, Cedric 
10 Lett, Derrick 
11 Morley, James 
12/11/2003 Kendall Stevens, Findlay 
1/30/1999 O'Brian Gibbons, Border City TC 







so Saginaw Vall 
BCTC 
so Central stat 
BG Track Clu 
JR Northwood 
6.27F 1 






6. 52 2 
6.56 1 
6. 58 l 
6.59 2 
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11 Hornaday, Edward 
13 Donkor, Felix 
14 Kandell, Bob 
15 Kahn, Brett 
16 Hawkins, kirk 
Event 23 Men 55 Meter Hurdles 















Fieldhouse: F 7.20 2/1/2003 Ricardo Melbourne, Central St 
Meet: M 7.20 2/1/2003 Rica~do Melbourne, Central St 
Name Year School Prelims H# 
~---------------------------~-~------------------------------------
~reliminaries·) 
1 Finney, Brian 
2 Williams, Derrick 
3 Brereton, Cale 
4 Pearson, Jewel 
5 Stein, Brian 
6 Hounshell, Alan 
7 Vilt, Ed 
@ Scott, Jason 
9 Cook, Jon 
10 Maze, Scott 
10 Hughes, Charleston 
12 Wilson, Cameron 
13 Germain, Bill 
14 Doyle, Jonathan 
X Moleki, Tumelo 
f {{cV,, Q§J Bundenthal, Ryan 
17 Miller, Mike 
18 Fisher, Mark 
19 Conley, Caden 
20 Koutz, Paul 
20 Sweeney, Paul 
22 Draper, Dan 
23 Eastman, Rayshawn 
24 Williams, Kenneth 
24 Douglas, Jeremy 
26 Wright, Travis 
2 7 Endel, Doug 
28 Madrigal, David 
29 Chmielecki, Greg 
30 Rivera, Norgie 
31 Austhof, Bernard 
31 Mount, Jimmy 
33 Rogers, AJ 
34 Kersten, Ryan 
35 Masters, Max 
36 Villarroel, Gabriel 
37 Schnier, Keller 
38 Mccallion, Alex 
39 Clark, Andy 
40 Kelderhouse, Brandon 
41 Carethers, Brandon 
42 Chewning, Jacob 
43 Roush, Jeremy 
44 Stair, Bryson 





SO Lansing CC 
SR Northwood 


















SR Saginaw Vall 




Notre Dame C 
SR Lindsey Wils 
Cornerstone 
BCTC 
FR Siena Hts 
so Adrian 
SO Saginaw Vall 
FR Lansing cc 
BCTC 
FR Walsh 
SO Saginaw Vall 
UNAT 
Cumberland 
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Event 23 Men 55 Meter Hurdles 
Fieldhouse: F 7.20 
Meet: M 7 .20 
Name 
Finals 
1 Williams, Derrick 
2 Brereton, Cale 
3 Vilt, Ed 
4 Stein, Brian 
4 Hounshell, Alan 
ADoyle, Jonathan 
\])Scott, Jason 
7 Cook, Jon 
9 Pearson, Jewel 
10 Maze, Scott 
11 Hughes, Charleston 
12 Moleki, Tumelo 
~ @sundenthal, Ryan 
14 Wilson, Cameron 
15 Germain, Bill 
2/1/2003 Ricardo Melbourne, Central st 
2/1/2003 Ricardo Melbourne, Central St 














































Event 24 Men 200 Meter Dash 
Fieldhouse: F 21.38 
Meet: M 21.80 
Name 
1 Stevens, Kendall 
2 Wade, Kenny 
3 Irving, Lonnie 
4 Baranek, Chris 
5 Vicks, Dakel 
5 Kandell, Bob 
7 Morley, James 
8 Gibbs, Richie 
9 Gordon, Lewis 
10 Kahn, Brett 
11 Wineberg, Chris 
12 Donkor, Felix 
13 Mendez, Dajue 
14 Sample, George 
15 Rae, Jeff 
16 Hornaday, Edward 
1 7 Ayeni., Buki 
18 Cunningham, Matt 
19 Lattimore, Mark 
20 Alston, TJ 
21 Newman, Nik 
22 McMichael, Anthony 
23 Cholewa, Scott 
24 Amor, Kyle 
25 Armstrong, Raheem 
25 Meyer, Ryan 
27 Campbell, Cedric 
28 Parker, Brian 
29 Shyne, Anthony 
29 Wright, Travis 
31 Lane, Aaron 
2/10/2001 Bobby Cruse, Kent State 
1/29/2000 Rah'Sheen Clay, Bowling Green 
















FR Lansing cc 
Western Ont 
SR Bethel Colle 
FR Central Stat 




SO Bethel Colle 
FR Central Stat 
SR Saginaw Vall 




FR Saint Franci 














23. 26 2 
23.27 5 













23. 75 4 
23.78 9 
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@scott, Jason 
33 Fisher, Eric 
34 Romain, Michael 
35 Biro, Eric 
36 Fleig, Matt 
37 Constantine, Daniel 
38 Fuller, Lewis 
39 Young, Jason 
40 Knight, Mark 
41 Theodoris, George 
42 Foster, Tim 
43 seiss, Greg 
43 Connell, Scott 
45 Roberts, Ryan 
46 Forte, Troy 
47 Porter, Sean 
48 Amos, Michael 
49 Doyle, Jonathan 
50 Coomes, Bradley 
51 Savard, Denny 
52 Anderson, Derek 
53 Dangerfield, Jonathan 
54 Prionas, Matt 
55 Dengler, Kyle 
56 Wring, Marvell 
57 Meyers, Jared 
58 Carethers, Brandon 
59 Wingert, Rob 
60 Smith, Cordell 
60 White, Marcus 
(g}Bundenthal, Ryan 
63 Moses, Garvin 
64 Sandy, Serginho 
65 Messer, Matt 
66 Snook, Brian 
@) Las kos, Adam 
67 Veith, Carl 
69 Lissade, Louis 
70 Sabieraj, Michael 
71 Taylor, Stephen 
72 Keppeler, James 
73 Bislow, Chase 
74 Adolphin, Adarmeon 
75 Woods, Nathaniel 
76 Faroh, David 
77 Obergan, Eric 
78 Collins, Ronnie 
79 Austhof, Bernard 
79 Brauchla, Andrew 
81 Rataj, Charlie 
82 Abernathy, Matt 
83 Moore, Jonathon 
84 McNeal, Quincy 
85 Harbert, Justin 
86 Warren, Audrie 
87 Langley, Steve 
88 Phillips, Pete 
89 Lovell, Mike 
90 Forson, Samuel 






















JR Central Stat 
Western Ont 
FR Saginaw Vall 
















FR Indiana Wesl 
FR Bethel Colle 
JR Central Stat 
FR Indiana Wesl 
Tri-state 
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92 Mukeredzi, Tendai 
93 Stair, Bryson 
94 Hicks, Nick 
95 Callaway, Dan 
96 Macrnannis, David 
Conway, Justin 
Event 25 Men 400 Meter Dash 












Fieldhouse: F 48.34 
Meet; M 48.34 
Name 
1/29/2000 Paul Donatelli, Ann Arbor Track Club 
1/29/2000 Paul DonatelJ.i., Ann Arbor TC 
1 Irving, Lonnie 
2 Ross, Sanchez 
3 Sample, George 
4 Batt, Jerod 
5 McTavish, Gavin 
6 Holderead, Andy 
6 Weber, Aaron 
6 Stein, Brian 
9 Endel, Doug 
10 Rae, Jeff 
11 Martin, Darrald 
11 Harper, Eric 
13 Shyne, Anthony 
14 Fisher, Mark 
15 Barhorst, Michael 
16 Manders, Patrick 
17 Moses, Garvin 
18 Rodgers, Josh 
18 Knight, Mark 
18 Abel, Steve 
21 Coomes, Bradley 
22 Danteler, Mose 
23 Anderson, Jeremy 
1 
~ Sabieraj, Michael 
. ~Bundenthal, Ryan 
25 Bunger, Paul 
27 Hamilton, Keith 
28 seiss, Greg 
29 Parker, Brian 
30 Lee, Dwayne 
31 Young, Jason 
32 Savard, Denny 
33 .Amos, Michael 
1 (Th Delange, chris 
Ys Porter, Sean 
36 Valeruis, Andy 
37 Hughes, Charleston 
38 Shawhan, Brandan 
39 Wring, Marvell 
40 Kelderhouse, Brandon 
41 Chewning, Jacob 
42 Fuller, Lewis 
43 Sarnowski, Stan 
44 Brewer, Aaron 
45 Dangerfield, Jonathan 
46 White, Nicholas 
47 Wiker, Tim 






































SO Bethel Colle 
Notre Dame C 
UNAT 
so Lindsey Wils 
JR Saint Franci 
Notre Dame c 
JR Saginaw Vall 
JR Central Stat 
FR Findlay 
Notre Dame C 
49. 77 1 
50.56 1 
50.70 2 
50. 85 1 
51. 23 2 
51. 29 2 
51. 29 1 
51. 29 3 
51. 66 3 
51. 95 1 
52.02 4 
52. 02 4 
52.20 3 



















54. 45 6 
54.57 4 





55. 05 9 
55.15 10 
55.19 12 
55. 29 5 
55.37 10 
55. 42 7 
55. 44 5 
55.59 11 
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48 Avant, Quentin Usf Track Cl 55.60 13 
49 Phillips, Pete FR Dayton TC 55.77 9 
50 Sandy, Serginho Lindsey Wils 55.83 12 
51 Smith, Cordell Lansing TC 56.03 4 
52 Roberts, Ryan so Northwood 56.15 12 
53 Williams, Nick FR Siena Hts 56.30 9 
54 Wingert, Rob Macomb cc 56.33 9 
55 Wilson, Randy John Lindsey Wils 56.55 12 
55 Villarroel, Gabriel FR Lansing cc 56.55 9 
57 Sweeney, Paul FR Tiffin 56.70 9 
@ Marquardt, Todd FR Cedarville 57.06 12 
59 Langley, Steve Defiance 57.22 11 
60 Rich, Anthony FR Walsh 57.30 11 
61 Rogers, AJ FR Siena Hts 59.17 8 
62 Schwartz, Matt FR Tiffin 59.34 12 
63 Chmielecki, Greg Notre Dame C 1:00.08 11 
64 Beebe, Bryan FR Siena Hts 1:01.55 13 
65 Macmannis, David FR Dayton TC 1:04.12 13 
Event 26 Men 600 Meter Run 
Fieldhouse: F 1:18.98 1/26/2002 Anthony Kabara, Cumberland 
Meet: M 1:18.98 1/26/2002 Anthony Karbara, Cumberland 
Name Year School Finals 
1 Rotich, Herbert so Spring Arbor 1:21.32 
2 Jones, Jmeel JR Siena Hts 1: 21.34 
3 Shadoan, Dustin so Findlay 1:21.72 
4 Starkey, Patrick BCTC 1:22.38 
5 Richards, Jake BCTC 1:22.87 
6 Berner, Adam BCTC 1:23.28 
7 Nonnan, Ryan FR Saginaw Vall 1:23.29 
8 Eccleston, Shimron so Findlay 1:23.74 
9 Vilt, Ed JR Findlay 1:23.81 
10 Dietrich, Neil Windsor 1:24.20 
11 Walter, Eric JR Siena Hts 1:24.41 
12 Vairetta, Steve BG Track Clu 1:24.42 
13 Aseltine, Ian Windsor 1:24.85 
14 Colvin, Jerrod SR Saginaw Vall 1:24.88 
15 Savard, Kevin Windsor 1:24.98 
16 Waite, Mohammed SR Saginaw Vall 1:25.58 
17 Rauschenberger, Kyle so Saginaw Vall 1:25.67 
18 Kendall, Jody Cumberland 1:25.72 
19 Germain, Bill SR Saginaw Vall 1:26.07 
20 Rusticus, Nathan so Cornerstone 1:26.23 
21 Ortega, Pedro SR Saginaw Vall 1:26.70 
22 Roberson, Greg BCTC 1:26.83 
23 Jackson, Stephen so Lansing cc 1:27.01 
24 Harrison, Jordan so Cornerstone 1:27.12 
25 Wandler, Marc Western Ont 1:27.43 
26 Pelz, Jon SR Huntington 1:27.73 
27 Small, Marc so Tiffin 1:27.84 
28 Rataj, Charlie SR Dayton TC 1:27.99 
29 Effah, Collins Windsor 1:28.02 
30 Yeakley, Steve SR Indiana Wesl 1:28.56 
31 Pinkava, Jacob FR Findlay 1:28.73 
32 VanHolten, Nate Front Line 1:29.09 
33 Crouch, Todd FR Spring Arbor 1:29.28 
34 Glason, Emanual so Tiffin 1:29.32 
35 Kierczak, Greg FR Siena Hts 1:29.86 
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@Laskos, Adam 
37 Hawkins, Matt 
38 Sosinski, Jimmy 
39 McNair, Sean 
40 stone, Howard 
41 Williams, Kenneth 
42 Lattimore, Mark 
43 Corley, Daniel 
44 Roush, Jeremy 
45 McCormick, Mike 
46 Mccallion, Alex 
47 Stair, Bryson 
Perkins, Bryant 
Event 27 Men 800 Meter 
Fieldhouse: F 1:53.75 
Meet: M 1:54.45 
Name 
1 Weber, Josh 
2 Crowe, Jacob 
3 Pitney, Jason 
4 Villarroel, Wilfredo 
5 Jozwiak, Paul 
6 Bean, Michael 
7 Dunn, Nick 
8 Green, Enoch 
9 Briard, Vivien 
10 Holderead, Andy 
11 Salvato, Joe 
12 Grow, Justin 
13 DeWitt, Nathan 
14 Hartley, John 
15 Krus, Nick 
16 Wahl, Jim 
17 Breth, Zach 
18 Gingerich, Eric 
19 Walters, Jon 
~Swan, Mark 
Clark, Matthew 
22 Chan Yew, Woo 
23 Njenga, Daniel 
24 McColl, John 
25 Cline, Josh 
26 Zundel, Chris 
27 Crowe, Jeff 
28 Kidney, Billy 
29 Byrne, Jason 
30 Waithira, Joseph <w Harding, Micah 
Matuska, Landon 
33 Swyers, Ian 
34 Swinger, Grant 
35 Luckett, Ross 
36 Larson, Matt 
37 Lacross, Eric 
38 Trevino, Rick 
39 Waldfogel, Matt 
40 Kaighin, Kevin 
JR Cedarville 1:30.35 
so spring Arbor 1:30.64 
JR Tiffin 1:30.70 
unattached 1:31.09 
FR Central stat 1:31.38 
SR Saginaw Vall 1:32.09 
FR Central Stat 1:33.76 
JR Lindsey Wils 1:34.21 
so Walsh 1:34.69 
Lansing TC 1:35.10 
FR Walsh 1:35.19 
FR Findlay 1:38.60 
FR central Stat DNF 
Run 
2/22/2003 Herbert Rotich, Spring Arbor 
1/29/2000 Paul McMullen, Saucony TC 
Year School Finals 
SR Northwood l:52.76F 
Unattached l:53.83M 
SR Findlay 1:55.57 
FR Lansing cc 1:56.46 
so Saginaw Vall 1:58.83 
FR Northwood 1:59.24 
SR Bethel Colle 1:59.66 
SR Spring Arbor 1:59.74 
BG Track Clu 1:59.92 
JR Bethel Colle 2:00.56 
Cumberland 2:00.69 
FR Saginaw Vall 2:01.08 
Western Ont 2:01.18 
FR Northwood 2:01.67 
FR Saginaw Vall 2:02.17 
SR Saginaw Vall 2:02.63 
BG Track Clu 2:02.82 
FR Indiana Wesl 2:02.85 
Oakland CC 2:02.97 
so Cedarville 2:03.13 
FR Cedarville 2:03.14 
SR Northwood 2:04..12 
JR Bethel Colle 2:04.24 
Defiance 2:04.28 
FR Tiffin 2:04.51 
FR Walsh 2:04.55 
so Lansing cc 2:04.72 
so Siena Hts 2:05.24 
FR Lansing CC 2:05.76 
so Huntington 2:06.36 
FR Cedarville 2:06.56 
Tri-State 2:06.66 
JR Indiana Wesl 2:07.94 
Cornerstone 2:08.18 
JR Huntington 2:08.43 
FR Siena Hts 2:08.62 
FR Saginaw Vall 2:09.16 
SR Saint Franci 2:09.76 
FR Huntington 2:11.32 
BG Track Clu 2:13.49 
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41 Avant, Quentin Usf Track Cl 2:13.93 
42 Snyder, Paul so Bethel Colle 2:15.12 
43 Shawhan, Brandan so Bethel Colle 2:15.78 
44 Baumgardner, Jeff Unattached 2:17.33 
45 Hunter, Jason Notre Dame C 2:17.93 
46 Killiany, Matt FR Dayton TC 2:18.08 
47 Burgin, Walter SR Huntington 2:19.02 
48 Dmytriw, Patrick FR Dayton TC 2:19.24 
49 Barnes, Nate Cumberland 2: 21.13 
50 s1-mmons, ,John SR Adri.an 2:36.24 
51 Strayer, Jeff FR Adrian 2:46.92 
Event 28 Men 1000 Meter Run 
Fieldhouse: F 2:26.06 
Meet: M 2:26.06 
Name 
1 Rotich, David 
2 Monaghan, Cole 
3 Berg, Rob 
4 Coates, Andrew 
5 Hannie, Cody 
6 Young, Brandon 
7 Harmon, Bryan 
8 Elliott, Dave 
9 Green, Eric 
10 Sherman, Bobby 
11 DiPiero, David 
12 Mcclure, Mike 
13 Kennedy, Alex 
14 Garton, Rich 
15 Mount, Jimmy 
16 Vairetta, Steve 
17 Kleinow, John 
18 Kelly, Justin 
19 Crouch, Todd 
20 Neale, Jared 
21 Danteler, Mose 
22 Mills, Kevin 
23 Lindsey Jr, Brian 
24 Hawkins, Matt 
25 Homan, John 
26 Zeeb, Dave 
27 James, Penny 
28 Gordon, Jamaine 
Event 29 Men 1 Mile Run 
Fieldhouse: F 4:08.71 
Meet: M 4:11.50 
Name 
1 Schultz, Guy 
2 Scott, Derek 
3 Eles, Stephen 
4 Heiman, Tim 
5 Sherman, Bobby 
6 Ade, Eric 
7 Recker, Jerome 
1/30/1999 
1/30/1999 
Abdinizak Mohamud, Lindenwood 
Abdinizak Mohamud, Lindenwood 
Year School Finals 
so Spring Arbor 2:26.97 
so Siena Hts 2:33.45 
Western Ont 2:33.87 
Windsor 2:34.20 
FR Huntington 2:34.24 
Windsor 2:34.49 
JR Tiffin 2:36:27 
Macomb cc 2:38.33 
Front Line 2:38.85 
so Lansing cc 2:39.46 
Windsor 2:40.31 
so Lansing cc 2:40.58 
JR Indiana We.sl 2: 41. 54 
Windsor 2:42.33 
BCTC 2:42.57 
BG Track Clu 2:42.82 
FR Siena Hts 2:42.91 
FR Lansing cc 2:43.89 
FR Spring Arbor 2:44.25 
JR Huntington 2: 44. 71 
Progressive 2:45.68 
FR Spring Arbor 2:45.87 
JR Lindsey Wils 2:47.21 
so Spring Arbor 2:48.19 
FR Findlay 2:48.67 
FR Lansing cc 2:57.74 
Cumberland 3:00.17 
so Lindsey Wils 3:05.82 
2/15/2003 Nick Cordes, Ashland 
1/30/1999 Rich Tremain, Border City TC 
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8 Mayhaus, Eric 
9 Gale, James 
10 Gosselin, James 
11 Grey, Preston 
12 Ackroyd, Greg 
13 Webb, Ted 
14 Schmit, Greg 
15 Waithira, Joseph 
16 Lachowski, I'i:r is 
@swan, Mark 
18 Green, Eric 
19 Kelly, Justin 
20 St Louis, David 
21 Chan Yew, Woo 
22 Smith, Josh 
@ Clark, Matthew 
24 Dye, Stephen 
25 Njenga, Daniel 
26 Bailey, Nicholas 
27 Bentley, Bill 
28 Mills, Kevin 
29 Heilers, Shawn 
30 Newman, Brad 
31 Ryan, Peter 
32 Hillock, William 
33 Trevino, Rick 
34 Kagwanja, John 
35 Turner, Jared 
36 Lindsey Jr, Brian 
37 Waldfogel, Matt 
38 Kaighin, Kevin 
39 Faltynski, Bruce 
40 Alexander, Brian 
® Amerine, Bryan 
42 Deno, Josh 
43 Schumacher, Carl 
44 Matteson, Ryan 
45 Avant, Quentin 
46 Strong, Gregg 
47 Davidhizar, Mark 
48 Snyder, Paul 
49 Hunter, Jason 
50 Westwood, Mike 
51 Buell, Steve 
52 Patel, Shilpan 
53 Simmons, John 
54 Lobdell, Sam 
55 Pyron, John 
56 Hoss, Mike 
57 Strayer, ,Teff 
Event 30 Men 3000 Meter Run 
BCTC 





FR Saginaw Vall 
SO Huntington 
BG Track Clu 
so Cedarville 
Front Line 





FR Indiana Wesl 
JR Bethel Colle 
so Lansing cc 
Windsor 
FR Spring Arbor 
JR Dayton TC 
SO Indiana Wesl 
SO Bethel Colle 
so Lindsey Wils 
SR Saint Franci 
FR Huntington 
JR Tri-state 
JR Lindsey Wils 
FR Huntington 
BG Track Clu 
JR Bethel Coll.e 




JR Bethel Colle 
Usf Track Cl 
FR Walsh 
SR Bethel Colle 
SO Bethel Colle 
Notre Dame C 
Unattached 
SR Tri-State 
SO Lindsey Wils 
SR Adrian 
SR Dayton TC 
SO Lindsey Wils 




















































Fieldhouse: F 8:26.26 1/26/2002 Reid Coolsaet, Guelph 
Meet: M 8:26.26 1/26/2002 Reid Coolsaet, Guelph 
Name Year School Finals 
1 Hamner, Eric 
2 Scott, Derek 
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4 Brenenstuhl, Jon 
5 Grey, Preston 
® Campbell, Dan 
7 Dell, Derek 
8 Therrian, Frank 
9 Belzer, Andrew 
10 Ortega, Pedro 
11 Cohen, Rob 
@ Hall, Kevin 
13 Hodge, Jon 
@Mark, Joshua 
15 Honnold, Adam 
16 Burgess, Andrew 
@shroyer, Ben 
18 Adams, David 
(§ Hershey, Christopher 
20 Buehrer, Chris 
21 Pittman, Bryan 
22 Luscher, Kendon 
23 McBride, Sean 
24 Van Doren, Matt 
0> Jones, Christopher 
~ Balch, Dave 
27 Newman, Brad 
28 Mougrabi, Hassan 
29 Ryan, Peter 
30 Kendall, Tommie 
31 Averweg, James 
32 Shaffer, Eric 
33 Hammer, Rick 
@Klay, Brian 
35 DiPiero, David 
36 Geabler, Timothy 
37 Ramey, Doug 
38 Olson, Kurt 
39 Martines, Tony 
40 Lossick, Michael 
41 Killiany, Matt 
42 Matteson, Ryan 
43 Landon, O'Banion 
44 Faltynski, Bruce 
45 Davidhizar, Mark 
46 Westwood, Mike 
47 Patel, Shilpan 
48 Pyron, John 





SO Lansing CC 
Una (Cmu) 
FR Tiffin 

















so Indiana Wesl 
Macomb CC 












FR Dayton TC 
JR Bethel Colle 
Cumberland 
JR Bethel Colle 
SR Bethel Colle 
Unattached 
SO Lindsey Wils 
SO Lindsey Wils 














































11: 55. 72 
12:18.23 
DQ 
Event 31 Men 5000 Meter Run 
Fieldhouse: F 14:31.95 
Meet: M 14:21.95 
Name 
1 Brenenstuhl, Jon 
2 Kessler, Justin 
3 Ade, Eric 
4 Fry, Scott 
5 Gillette, Justin 
6 Smith, Mike 
1/25/2002 
1/26/2002 
Daniel Kibungei, Unattached 
Daniel Kibungei, Unattached 
Year School Finals 
Cumberland 15:08.56 
Warrior Club 15:10.66 
Etg 15:23.50 
Unattached 15:30.76 
JR Goshen 15:33.06 
BCTC 15:34.55 
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7 Dubuc, Tim SR Siena Hts 15:37.81 
8 Verellen, Joe Unattached 15:43.07 
9 Buslepp, Mike warrior Club 15:43.35 
10 Schmit, Greg FR Saginaw Vall 15:50.05 
11 Moyer, Dan SR Indiana Wesl 15:57.47 
12 Buehrer, Chris SR Huntington 15:57.69 
13 st Louis, David so Huntington 15:59.92 
14 Jones, Lance warrior Club 16:00.16 
15 Mehay, Chris Macomb cc 16:03.07 
16 Corson, Dan JR Findlay 16:17.83 
17 Lutch, Mathew Macomb cc 16:28.43 
18 O'Halloran, Sean Unattached 16:38.57 
19 Gaffigan, Steve Macomb cc 16:39.34 
20 Martin, Jon JR Findlay 16:46.34 
21 Kendall, Tommie Cumberland 16:49.63 
22 Kutchenriter, Kyle JR Findlay 16:51.66 
23 Gardner, Bob FR Siena Hts 16:52.16 
24 Strong, Rob JR Walsh 17:04.15 
25 Vargo, Derrick so Indiana Wesl 17:13.93 
26 Landon, O'Banion Cumbe-rland 17:16.70 
27 McGaw, Doug SR Saginaw Vall 17:43.61 
Honnold, Adam Cumberland DNF 
Hillock, Wi_lliam so Lindsey Wils DQ 
Westwood, Mike Unattached DQ 
Event 32 Men 3000 Meter Race Walk 
Fieldhouse: F 12:07.40 




Adam stai_er, Mansfield u. 
Adam Staier, Mansfield U. 
Year School 
1 Morgan, Gary New York AC 
2 Peters, Vince Miami. Valley 
3 Goodwin, Jerry ss Miami Valley 
4 Peters, Andy Miami Valley 
Event 33 Men 4x400 Meter Relay 
Fieldhouse: F 3:17.45 






1 Findlay The Uni_v. of 'A' 
2 Findlay The Univ. of 'B' 
3 Cornerstone University 'A' 
4 Saginaw Valley State Univ 'B' 
5 Cumberland College 'A' 
6 Indiana Wesleyan Univ 'A' 
7 Saginaw Valley State Univ 'A' 
8 Huntington 'A' 
9 Adrian College 'B' 
10 Bowling Green Track Club 'A' 
11 Findlay The Univ. of 'C' 
12 Central state University 'B' 
13 Tiffin University 'A' 
14 Cornerstone University 'B' 
15 Saginaw Valley State Univ 'C' 
16 Saginaw Valley State Univ 'D' , 
17 Lindsey Wilson College 'A' S"TC\.I V' .$ 
@cedarville University 'A' L~!.. K.-:iS./ q;';t kl>i@. pill ffl'# f 
_s,. W\o.'- ..--q ,,.,r-J t
1 
vvt ,;__ ri-;· 














































19 Tiffin University 'B' 
Event 34 Men 4x800 Meter Relay 
Fieldhouse: F 7:44.8h 1/29/1999 
Meet: M 7:44.8h 1/29/1999 
School 
1 Bearcat Track Club 'A' 
2 Findlay The Univ. of 'A' 
3 Windsor University of 'A' 
4 Saginaw Valley State Univ 'B' 
5 Siena Heights University 'A' 
6 Windsor University of 'B' 
7 Indiana Wesleyan univ 'A' 
8 Saginaw Valley State Univ 'A' 
9 Tiffin University 'A' 
10 Lindsey Wilson College 'A' 
11 Huntington 'A' 
12 Dayton Track club 'A' 


















Fieldhouse: F 10:10.02 




1 Saginaw Valley state Univ 'A' 
2 Spring Arbor Univeristy 'A' 
3 Tiffin University 'A' 
4 Cornerstone University 'A' 
5 Walsh 'A' 
6 Front Line Racing Team 'A' 
7 Bearcat Track Club 'A' 
8 Lansing Community College 'A' 
9 Malone College 'A' 
10 Malone College 'B' 
11 Huntington 'A' 
12 Indiana Wesleyan Univ I A' 
13 Lcinsing Community College 'B' 
14 Lansing Track Club 'A' 
15 Lindsey Wilson College 'A' 



















Fieldhouse: F 7-04.25 
Meet: M 7-04.25 
Name 
1/26/2002 Henry Patterson, Unattached 
1/26/2002 Henry Patterson, Unattached 
Year School Finals 
1 Woodson, Brandon Unattached 2.05m 
2 Smith, Blane FR Lansing cc 2.00m 
3 Grieves, Tyler BCTC J2.00m 
4 Guerrero, Mario JR Saginaw TC J2.00m 
5 Warren, Richard SR Bethel Colle J2.00rn 
6 Brodwolf, Mike so Findlay rn Smith, Joel so Cedarville 
Delange, chris FR Cedarville 





6 li' . ~ ain, Dylan BCTC 1. 95m 
6 Gordon, Lewis SR Saginaw Vall 1. 95m 
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6 Koetje, Nathan JR Cornerstone 1.95m 6-04.75 
13 Bonazza, Mike Western Ont 1. 90m 6-02.75 
13 Edwards, Darl Windsor 1.90m 6-02.75 
13 Pickell, Mike Western Ont 1.90m 6-02.75 
16 Messer, Matt Notre Dame C 1.85m 6-00.75 
16 Livingston, Brad Taylor 1.85m 6-00.75 
(!9sawin, Jimmy FR Cedarville 1. 85m 6-00.75 
16 Metz, Luke FR Indiana Wesl 1. 85m 6-00.75 
16 Bending, Justin BCTC 1. 85m 6-00.75 
16 Smith, Andrew BCTC 1.85m 6-00.75 
22 Austhof, Bernard Cornerstone 1. 80m 5-10.75 
22 Dunn, Patrick BCTC 1. 80m 5-10.75 
22 Biro, Eric Pappy Mann 1.80m 5-10.75 
@ stairs, Christopher SR Cedarville 1.75m 5-08.75 
25 Di.xon, Kevin Defiance 1.75m 5-08.75 
25 Collins, Ronnie Cumberland 1.75m 5-08.75 
25 Bereza, Tom Western Ont 1.75m 5-08.75 
25 Phillips, Pete FR Dayton TC 1.75m 5--08. 75 
Romain, Michael FR Tiffin NH 
Kersten, Ryan so Adrian NH 
Manders, Patrick so Tiffin NH 
Event 37 Men Pole Vault ( seeded) 
Fieldhouse: F 17-00 2/15/2003 John Russell, Akron 
Meet: M 16-01 1/30/1999 Kristian Wilson, Windsor 
Name Year School 
- ----- --
1 Wineberg, Chris BCTC 
1 Cunningham, Matt SR Bethel Colle 
3 Albrinck, Dan BCTC 
3 Beamer, Chad BCTC 
5 Edwards, Jeff Western Ont 
5 Smith, Chris BCTC 
7 Hartle, Adam so Siena Hts 
7 Gosselin, Dan Windsor 
7 Mount, Jimmy BCTC 
10 Tien, Joel JR Cornerstone 
11 Richard, Stephen so Saginaw Vall 
11 Currie, Chris so Saginaw Vall 
Brundritt, Ricky Windsor 
Scott, Jason FR Cedarville 
Jones, Mitchell Taylor 
Event 38 Men Pole vault (unseeded) 
Meet: M 16-01 
Name Year School 
1 Finney, Brian Unattached 
2 Kelly, Lance BCTC 
2 Rolfes, Jared JR Indiana Wesl 
2 Plush, Jon Unattached 
2 Reed, Ben SR Goshen 
6 Soules, Matt Unattached 
6 Kimball, Matt SR Cornerstone 
6 schnie.r, Keller BCTC 
@Meyers, Jared Tri-St.ate 
Mattern, Justin so Cedarville 
11 Espinoza, Josh Bluffton 




4.55m 14-11 _ 00 
4.55m 14-11. 00 
J4.55m 14-11.00 











4.40m 14-05. 25 
4.25m 13-11.25 
4.25m 13-11. 25 
4.25m 13-11. 25 
4.25m 13·-11. 25 
3.95m 12-11.50 
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11 Wiles, Matt 
11 Dinnan, Tim 
14 Rice, Steve 
14 Troyer, Dallan 
@Marquardt, Scott 
14 Wright, Andrew 
@Marquardt, Todd 




Event 39 Men Long Jump 
Fieldhouse: F 26-04.25 
Meet: M 
Name 
1 Vicks, Dakel 
26-01 
2 Groves, chandler 
3 Kandell, Bob 
4 Guerrero, Mario 
5 Speakes, Ryan 
6 Nims, Thomas 
7 Dixon, Kevin 
8 Amor, Kyle 
9 Underwood, Jeremy 
10 Brown, Eric 
10 Cook, Jon 
10 Morley, James 
13 Beard, Ron 
14 Tackett, Jared 
@ Scott, Jason 
16 Hayton, Andrew 
16 Moleki, Tumelo 
16 Lee, Dwayne 
19 Mount, Jimmy 
20 Joseph, Phill 
21 Prince, Brianne 
22 Byrd, Derick 
23 Gustin, Phil 
24 Edwards, Darl 
25 Bislow, Chase 
26 Dinovo, Jeff 
27 Keppeler, James 
28 Hesed, Kyle 
29 Fuller, Lewis 
30 Barrick, Brent 
31 Thompson, Cory 
32 Howell, Jasper 
33 Chmielecki, Greg 
34 Kersten, Ryan 
35 Esposito, Tony 
36 Taylor, Stephen 
37 Shawhan, Brandan 
38 Murray, William 




BG Track Clu 3.80m 
Cornerstone 3.80m 
JR cornerstone 3.65m 
SR Bethel Colle 3.65m 
so Cedarville 3.65m 
JR Cornerstone 3.65m 
FR Cedarville 3.65m 
Tri-State 3.65m 
FR Walsh NH 
Cumberland NH 
BG Track Clu NH 
2/8/2002 Sean Robbins, Unattached 
1/26/2002 Sean Robbins, Unattached 








SO Bethel Colle 
JR Cornerstone 
so Siena Hts 
SR Goshen 
JR Northwood 












FR Bethel Colle 
Notre Dame C 
FR Indiana Wesl 
FR Goshen 
JR Saint Franci 
Ind Invaders 
SR Huntington 
FR Lansing cc 
Notre Dame C 
SO Adrian 
JR Dayton TC 
Cumberland 
.SO Bethel Colle 
so central stat 
SO Bethel Colle 
FR Adrian 
Cumberland 
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Event 40 Men Triple Jump 
Fieldhouse: F 50-07.25 
Meet: M 50-07.25 
Name 
l Byrd, Derick 
2 Theodoris, George 
3 Joseph, Phill 
4 Speakes, Ryan 
5 Cook, Jon 
6 Koetje, Nathan 
7 Grainge, Aaron 
8 Gustin, Phil 
9 Bislow, Chase 
~ Smith, Joel 
11 Livingston, Brad 
12 Barrick, Brent 
(i} Stairs, Christopher 
14 Dinovo, Jeff 
15 Barton, Stephen 
16 Duff, Jerell 
17 Hesed, Kyle 






Event 41 Men Shot Put 
Fieldhouse: F 64-04.50 
Meet: M 64-04.50 
Name 
1 Kahle, Steve 
2 Montigny, Lance 
3 Werling, Jason 
4 Adams, Jake 
5 Szweda, Gene 
6 Jones, Brian 
7 Stewart, Nick 
8 Niel, Mark 
9 Mackey, Isaac 
9 Weaver, Joe 
11 Tsaftarides, Pete 
12 Mefford, Bob 
13 Stirlen, Tom 
14 Long, Branden 
15 Smart, Rusty 
16 Scheuering, Matt 
17 Forrest, Luke 
18 Leasure, Jarod 
Western Ont 
SO Indiana Wesl 










Sergei Bykov, Unattached 
Sergei Bykov, Unattached 
Year School Finals 
Cumberland 14.40m 
Cavalier TC 14.39m 
BCTC 13. 44m 
FR Tiffin 13.30m 
SR Goshen 13.21m 
JR Cornerstone 13.0Sm 
Western Ont 12.98m 
BCTC 12. 75m 
FR Bethel Colle 12.51m 
so Cedarville 12.42m 
Taylor 12.26m 
Ind Invaders 12.20m 
SR Cedarville 11. 98m 
Notre Dame C 11.76m 
so Indiana Wesl 11. 55m 
FR Central stat 11. 47m 
FR Goshen 11.27m 
SR Huntington 10.87m 
so Northwood FOUL 
BCTC FOUL 
Cumberland FOUL 
FR Indiana Wesl FOUL 
JR Cornerstone FOUL 
1/27/2001 Steve Ercegovac, Taylor 
1/27/2001 Steve Ercegovac, Taylor 
Year School Finals 
BCTC 15.69m 
Windsor 15.0lm 
FR Tiffin 14.47m 
SR Saginaw Vall 14.37m 
Defiance 14.09m 
Windsor 14.07m 
SR Findlay 13.96m 
Macomb cc 13.71m 
SR Tri-State 13.54m 
FR Siena Hts 13.54m 
FR Walsh 13.53m 
JR Siena Hts 13.51m 
SR saint Franci 13.42m 
FR Adrian 13.33m 
JR Findlay 13.21m 
JR Findlay 13.14m 
so Siena Hts 13 .13m 
so Saint Franci 13.lOm 
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19 Dircksen, Mark SR Tiffin 12. 97m 42-06.75 
20 Nycz, Zach JR Findlay 12. 86m 42-02.25 
21 Olson, Andy JR Lindsey Wils 12.76m 41-10.50 
22 Antal, John FR Adrian 12.70m 41-08.00 
23 Harris, Matt Windsor 12.66m 41-06.50 
24 Ward, Kyle Notre Dame C 12.63m 41-05.25 
25 Sing, Brian JR Northwood 12.54m 41-01.75 
26 Stoltz, Ryan Defiance 12.45m 40-10.25 
27 Griffin, Kevin JR Adrian 12.25m 40-02.25 
28 Geans, Dan so Bethel Colle 12.06m 39-07.00 
29 Jimenez, Eric BCTC 11. 97m 39-03.25 
30 Eddy, Troy so Cornerstone 11. 74m 38-06.25 
31 overacker, Jason Defiance 11. 61m 38-01. 25 
32 Glass, Kyle FR Tri-State 11. 60m 38-00.75 
33 Biancardi, Jeff FR Bethel Colle 11.54m 37-10.50 
34 Glassford, Ian Windsor 11.50m 37-08.75 
35 Ley, Jeff Taylor 11.44m 37-06.50 
36 Masters, Matt FR Saginaw Vall 11.37m 37-03.75 
37 Sullivan, Matt Cornerstone 10.92m 35-10.00 
38 Wi.se, Chri.s Notre Dame C 10.88m 35-08.50 
39 Riegle, Dan FR Findlay 10.86m 35-07.75 
40 Sonnen, Kyle so Tiffin 10.75m 35-03.25 
41 Atwal, Preet Western Ont 10.58m 34-08.50 
42 McNabb, Liam Western Ont 10.56m 34-07.75 
43 Abdullah, Islam FR Central Stat 10.53m 34.-06.75 
44 Longsworth, Adam FR Saint Franci 10.52m 34-06.25 
44 Druen, Adam so Lindsey Wils 10.52m 34-06.25 
46 Hetzel, Stephen so Bethel Colle 10.33m 33-10.75 ® Navarre, Matthew FR Tiffin 10 .27m 33-08.50 
Angle, Michael FR Cedarville 10.14m 33-03.25 
49 Gordon, Jamaine so Lindsey Wils 9.69m 31-09.50 
50 Mccormic, Zach Taylor 9.68m 31-09.25 
51 May, Paul JR Bethel Colle 9.64m 31-07.50 
52 Mccunn, Tim Notre Dame C 9.59m 31-05.75 
53 Funk, Ken FR Adrian 9.42m 30-11. 00 
54 Young, Christian FR Adrian 9.34m 30-07.75 
55 Brown, Tobias Central Stat 9. 28m 30-05.50 
56 Bereza, Tom Western Ont 8.93m 29-03.75 
57 Reeder, Joe Notre Dame C 8 .42m 27-07.50 
58 Latino, Jason FR Huntington 8. 28m 27-02.00 
59 Jones, Lashaun Central Stat 7.06m 23-02.00 
Event 42 Men Weight Throw 
Fieldhouse: F 76-03.50 1/25/2002 John McEwen, New York AC 
Meet: M 76-03.50 1/25/2002 John McEwen, New York AC 
Name Year School Finals 
----------------------==============================================~===== 
1 wetenhall, Jim Unattached 17.0Sm 55-11..25 
2 Heacock, Neil SR Tiffin 16.59m 54-05.25 
3 Benedict, Hank Unattached 16. 54m 54-03.25 
4 Montigny, Lance Windsor 16.38m 53-09.00 
5 Stewart, Nick SR Findlay 15.90m 52-02.00 
Avto 
GAndrich, Jason SR Saginaw Vall 15.85m 52-00. 00 
Yahara, James SR Cedarville 15. 82m 51-11. 00 
8 Caro, Mike SR Siena Hts 15.23m 49-11. 75 
9 Forrest, Luke so Siena Hts 15.20m 49-10.50 
10 Swift, Josh so Findlay 15.09m 49-06. 25 
10 Clapp, Adam JR Findlay 15.09m 49-06.25 
12 Stirlen, Tom SR Saint Franci 15.05m 49-04.50 
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13 Butt, Neil 
14 Griffin, Kevin 
15 Leasure, Jarod 
16 weaver, Joe 
17 Kayode, Tolu 
18 Long, Branden 
19 Armstrong, Chad 
20 Weisenbarger, Ray 
21 Szweda, Gene 
22 Smart, Rusty 
23 Glassford, Ian 
24 Olson, Andy 
25 Harber, Michael 
26 Rinehart, Sean 
27 Warnock, Scott 
28 Mefford, Bob 
29 Eddy, Troy 
30 Werling, Jason 
31 Rodgers, Jeremy 
31 Nycz, Zach 
33 Masters, Matt 
34 Pender., Austin 
35 Coons, Jason 
36 Jimenez, Eric 
36 Sonnen, Kyle 
38 Scheuering, Matt 
39 Riegle, Dan 
,.AQ: Soloman, Joe 
~ Angle, Michael 
42 Ley, Jeff 
43 Overacker, Jason 
44 Antal, John 
45 Burkett, Jeremy 
46 Sullivan, Matt 
47 Gilbert, Justin 
48 Stoltz, Ryan 
49 Funk, Ken 
50 Navarre, Matthew 




so Saint Franci 








JR Lindsey Wils 
Windsor 
SR Saginaw Vall 
JR Tiffin 























so Lindsey Wils 
Windsor 









































Fieldhouse: F 3994 1/25/2002 
Meet: M 3994 1/25/2002 
Alex Sprague, Unattached 
Alex Sprague, unattached 
Name 
1 Sprague, Alex 
2 Adjetey-Nelson, Jamie 
3 Brereton, Cale 
4 Atwal, Preet 
5 McNabb, Liam 
6 Wilson, Cameron 
7 Jackson, Bryan 










Event 44 Men Indoor Pentathlon (B) 
Name Year School 




















































Yage I~ OI lY 
1 Conley, Caden FR Siena Hts 3234 
2 Ray, Tyler Windsor 2948 
3 Foglia, Joe Windsor 2906 
4 Herstine, Roger JR Malone 2837 
5 Rivera, Norgie SR Lindsey Wils 2771 
6 Tiger, Beau SR Malone 2750 
7 Bangel, Brandon JR Indianapolis 2588 
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